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??っ????????????。????? ????、?????? ? ? 。?、???? 。??? ?????（ ） っ ?? ???? ? っ??。?? っ?。??? 、??? 。????ー?? 、 ?? ー????????? ?? 。?、??? 。?? 。????? ? 、??? 。??? っ 、??? っ 。 ???? ? ?、??? 、??? 、??。???
??????????、?????????? っ ??。?? 、????? ?????っ???? ??。? ?? 、 ??? っ 。???、? 、 。?
????????????っ???????? っ 。??? ?????? 、 ???、???????????????っ?。? 、?? 『?』 っ? 。
































??。????????????????? っ? 、??? ?、 っ??? 、??。???、??? 、?? ? ?? ?。??? っ?っ 。「 っ?。 ?? 」??? ? 、??っ ? ? ??っ???。?、?????????????? 、??? ? っ???? 。「???」?????????????
















































































???????????、?????????????。?????っ????? 、 ? ゃ??? ? 、??? ュ ー ョ????? ゃ????? 、?????? ???。??? 、 っ????? 、??? っ?? 、 ー??? 。 ???????っ?? ? ?。
??????????、?????????????????????。??? っ ? っ 。??? ?。????????っ 、????っ?。????????????? ?????? 、?????。????? 、 ー ー
????????????????っ???。??????????????? 、?????? っ 、?????? ? ??。???? っ??。 っ 。?「? 」??? ? 、 」??ー?っ? っ???。? っ????? ? ????っ? ??。??? 、 ッ ー ィ?? 。 ? ???、 ? 。??? っ??? っ?、??? ? 。?????? っ
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??。???????????????? ? 。 ?????っ?? ? っ?。??ッ??、 ? ?????????。?? ? ?、???????? ? 、 ー??? ッ っ??? 。??っ 、 ー 、??? ー?? ? 、????っ 、????? 、 ??? っ 。????、???? ? 、??? っ 。 ???? 、??? ????????????? 。?? 。??? ?? ?ー?ッ っ??。 ょっ???っ ? 、?
????ー?ッ???????????。???? ? っ 、?????????（???????? っ????
→????????????
?っ?????????????……）。? ????????ー?。??? ? ??? 、??????ー??、 ?? ? っ?。??? っ??? っ 、?ー?ッ?。? ???? ? 。??? ????っ? 。??? ー??? 、??? 、 ー????、? 。?ー?????????????ー?????? ????。 ッ??? ?、 ? ?
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??????、???????っ?。???????っ????ー?????。? ー ??ー? っ 。 っ??? ??。? っ
???????、?ー????????? 。??? ャッ ?ー??? 。 ー ? ???? ッ 、????ー 、





??? ?． ??。?????????っ???????? ? 、 ャ ー??? ? ー??、 ュ??っ ? 。??? 、???、???ー ッ ョッ???。?????。 ? っ????? 、 ?ュ??????? ー?? 。?? ョッ ー??? っ 、ー?? っ ?? っ???。 ????? 。??? 「 ょ ……?? 」 っ
???????????っ?????っ?、「?ョッ????ー?????、??? ??? 、 ー????? っ ゃ??。? ー ー???」 っ っ 。 ッ??? ? ???????、??? 」??? 、 っ?? っ 。??? っ 、??? 。 、??? っ??。 ?? 、??? 。?ョッ?ー?????っ?。??? 、 ー??ー??? ??????? っ ???、 、????? 「?ー??ー????? ? ?
????ー」????????。??????? ????? ?、 ?っ???。 、?????????????????
??。?? ????? ???。? ー??、 ? ュ??? ? 、 ???? っ 、? ー??? っ っ 。 ッ????ッ 。?、? ュ 、 ???? っ 、???? ー ??ュー 。??? ? っ?、???? ー ッ 。っ?????っ ??っ?。 ???? 、 ュ????? っ 、 っ?? 。 。
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???????っ???????????????ー???ッ????、???? ????っ 。 、 ー??ョッ??? っ 。????? ???? ???っ ……。??ョッ ー?、?ッ? ョッ ???っ 。 ュ???、? ッ ョッ?? ァ???????ー??、???? 。 ー????? っっ????? ?、ー?? っ 。 ッ ョッ????? っ ?、 ? ー???? 、??っ 。??ッ 、 ? ッョッ?????ー?????????、 、????ー ?ー
????、?ッ????????????????。???????っ???????っ????ー?ッ??????? っ 、?? 。??? 。??? 、 っ??? ????? ?




??????????っ???、???????、????????????? っ 。 ?、??? 、??? ー???、?、? ?。
?????????、????????? っ?。??? ー ???????? ?????、???ー????? っ ??? ?、??? っ??。
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?っ??????、?ッ????????? ?っ???????? 、 ? ???? ?、 っ?? 。??? 、?ッ??ー?????
醍
?????????????????
???????。?ァ????????、???ー?ッ??????????っ? 、 ー ? ???? ?、 っ??? ? 。???ー??? ュー （ ???????）????、???（???????）?????、?ー?ー??? 、?? ?? 。?? っ?、「??? ッ ?? 。 ッ ー?っ? ? 」 、??? 、???ー? ? っ?。??? ? っ???、「?、???? ?ー?ッ ? ……」??? っ っ 。????ー ッ っ
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????????っ?????、「?ゃ?、????、???????ー?ッ??」 っ ? 。???? ? っ?、?? ー ッ??ュー っ 。 、??ー ?ー??? ?、 ー ッ???っ 。ー?? ー?ッ?っ? ??????ー? ー??? ? 、 ??。??? ?っ（???ー?ョ??????、?????? ? ）ッ???ッ?ュ（?? ッ ） 。?????? ? ???? ?、???（???? ァ?）? ッ??? ッ 、??? 。??? 、
????。??、???????????ッ?????、?????????ッ??ー?ー????????。????? ?ッ 、 ??????? ? ???? 。 ー ゃ??? 。「 ッ??? ? 」??? ー ー?? 。??? ー ァ???ュ （?）???? 、 ー 、?? ??????? 。 ???、???? ?????。 、???? ?? 。????、? ェ?? ? 。???、 ???? 、 ｝ ッ??? ?、 ッ
?ー????????????????????????ッ?????????? ? 。??? っ??? っ ???? 。 ?? ????????っ 。??? 、??? 。??? っ 、??? ー ー 、??????。 、??? 、??? っ 。 、??? 。??? 、?????。??? 、?、??? 、??? ???。 ?、
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?????。「?????????????????、?????、???っ??っ???。???????????? ? 」??? 。??? 、??? 、??? 。 ?っ????っ?????? 、??? っ ? ??。??? っ 、????? （ ー ー??? ） 、??っ 。? ィ （??? 〉 、??? っ ー ー ???? 、 ー っ??? 、 ? ??? 。??? 、 ??ー（ー??ー?






っ??、???????ッ?ュ???、?ー?????????????????、? ??。??? ??、? 、?っ? 、????? ? ?





?????????????????、? ょ ?????ー?? ????? っ 。??? ?、 ?っ??、? ????（ ー ）?? 。??? っ っ??? 。 っャ??ャ?ー?ー ??「??? 、 、 ?、?」??（ ） ? 。?? ? っ 。??? ?? 「?」。 ? 「 」「 」??? っ
??????? ?、??????ー? 。 ???。 、 。? ????? っ 。 ????? ???ー?? ????? ー 「??? ー ? ???ー?? 。ょ、????。 ?? ???（? ）???」? 、??? ? ー????（???? ?????ょ?）。 「??」?? 「???、? 」
??っ??????????。?????? ー ?????? ?っ （ ???ッ??? っ ）。??? っ 。??? 、?????ュ????っ???。??? ュ??? ? 、 ???っ?????? 、 っ???ュ?っ????。?? ???????? ュ 『 ー?ー』????? ?っ??? ? ァ ? ???? 、?? っ???? 。?、? 。??? 、 ー??????っ??????????? 、??? ???? 、? ?
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?っ????????。?????????っ???（?っ??ー??????? ? ）、??っ っ っ ?、?。??っ??????????????っ??????、???????????? ? 、 っ????? 、??? 、?っ? 。「??? 」っ ? ????
???????????????????、?????????????〜???。 っ??? 、?????? 。??? ? っ?? 、 。??? 、??っ っ???「 っ 」「 ー 」っ??? 。 ?? 、???っ 。 ??? 。???
?????。????????????????? ??っ? っ
??? 、 ? 『 』。??? ー??? っ??? っ??。?? ? 、「???っ?????????、??
??????????????
??っ????????????????」っ??っ?。??????????っ ?、 ッ? 「 〜 」っ????っ???、????????? 、 ??????っ?っ 。??? ? 。??? ? ???ゃ 、 ???? 。ッ???? ? ???????、 っ っ??? ? っ? 。?????? ー 。???????????????????? 、 ??? 。??? ゃ っ 、??? っ??? 。 ?ー??? 、 ー
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??。??????????。?????????????。?ー??ゃ???? ? ????、 ? ???? っ?、? っ?っ? 。 っ 、??? ? ??? 「??? ? 」??っ ゃ ? ょ 。??ッ「???」???????。?ャ ー??ゃ ? 、 ッ????? 。??? ? ???? 。 ッ??? ???? 、 ー??? 、 、?????? 、??? 。 っ?? 。??? っ











??ー???? っ??。??、?ー?っ??????????????????ゃ ? 、? ? ?????? ? ?、 っ?? ｝ ?。





????????、???????????、???????????ー???? ???? ??。? 、 ?????。
?????????????????????、???????。???ー?ッ? ー ー??? 。 、??? ? ? っ 。??? 、??? ー っ 、?????? ……???っ??????。??????っ 、??? ?? 、???、 っ??? 、??? ?? 、???
???っ???。??????????、???ー ッ ?????????っ ? 、??? ? 、 ?ー??? っ??? 、 、?ァ??????、? ???? 。「 っ????? 。 ????、 」?? 。 ? 、??? ー???。ー?? ????。 ????? ??????? 。
????????????????? ??、???????? ??、???? ー、??ー???、??????? ?「????ー????ー」??????????、??????（ ）?? 。??? ????「 」??ー??。??? ???? ??、? 、 ? ォー???ッ ? ー
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→?????﹈???????
???????????????、????????????????????? っ 。??? 、 ー?っ? 、???っ 。??? ??、???? 、??? ???? っ 。??? 、 っ???????? ? ー?、?????? 、 「??ー????。? っ ??????っ??」?? 。????? 、??? ? ? 。??、???? 、??? ?????? っ 。
緊
’Y
??????ー?????????????、 ? ??、?????????っ??????ァ?ッ????????ー?ー?????????? っ 。?? 、 ー 、?? ? ? 。??? ー 、
塚
?????????????????????。??????????????? ッ ュ っ 。??????
?????? 、???ッ 、 ?? ッ 。
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?????????????????????????????????。??? 、???っ 、 っ?っ 、 、??? 、??? ? っ 。?????? 、?、? ???? 。??? ? 、 っ??? っ ??????? 、 っ?? ?っ 。??? ュ っ?、 、??? っ っ 。?????? ??っ? 、 ーー?? 、 ????。??? ? 。
????????????、?????????、??????????っ?。? ? ?、????? 。?「? っ ー???ー 。???（? ?）??? ?????。????? 、???????? 。『 ? 』?、? っ??? 。???? 。??、 、??? ? 。???、 ー??? 、 ? ー??? ャ??? 。??? 『????』?????????? 」??????? ???
????、「????ー????ー?????」???ー??? ??????? ???????。??? ?っ 「??? 、 ???。? っ?、? 。??? ? ー??? 、??? 、 」?? ッ ー ?っ 。??????????、ッ???????、 ?????、????「 ー?? ー???? 、 ー 、?????? ー ??」?????、 、?????? 、?????ー?? 。??? ???、
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?????????????????????、????ー?????ー?っ?。????????????????? ?、 ??、 っ 。??? ー 、?っ? っ ー??? ????? 。（??? ー ィ 、??? 、??? 、??）。 、 「??? 」 、??? ? ???。?? 、 ー ー?ー??? 、 ? ??????? 。?? 。??? ? っ??? ? ?。「 ?????? 」??? 、 、 ー
???????????。????????????????????????、 っ っ??????」 。?????、????ー???ー?ー??????、???????、????? 、? ? っ???。 、 、??? ー
?????、????????????????っ???????、?????? ???? 、???、??。???????? 。?????、 、↓???? 、??? っ?。? ー 、?? ? 。??? 、??? っ 、?っ? ?っ ー??? 、?????????????????????? ? 。???、 、 ???? 、 ュー?っ???? っ 。??? っ 。?? 。??? ?
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?????????????。?????????????っ??、????????、 、 ? ? っ 。??? 、 、??? ? 、 、??? 。??? っ??? 、??? 。
??っ ?。??? 、 ュー????っ 、??? 。
?????????????
??、?? ? ?????ゃ??ゃ?? 、 ? ???????。??????、?????????????????っ???、???????っ?。??? 、（???? ー ー???。 、 ）、?? ? っ 。?????? 、???。 、?ー??。??? ? っ
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?????????、「????」「???」、??? ? ????っ 、???、??? 。 、 ?? ???? 。 、 ???、 ?、?? ??? 。
「?????、????っ???




????。??????????、????????????????。??????????????????。? 、??? ?????、? 、??? ??、? ? っ?? ? ?? 。??? 、 、??? 、ィー???? ? ー??? 。? ? 、????? ? 、??、??? 、ー?? っ 、っ??????。???、 ッ?、???????、? ? っ??。??、 、???ー ッー?? ェ ー? ー??? 、??????っ っ
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???????」、??????、??? 。??? ????。???? 。??? 、 ー。??? 、 ???? 。??? ッ ー っ ???? 、??? ?? っ 、??? っ 。 、??? 、 、?、???。 、 ゃ ー 、?? ? 。 、???ー 。??? 、??? っ 。??ー 、??? ? 、??????????????っ?。???、 ァッ??? 、??。 ー ? ッ
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???、????????????、?? ? っ?。?「?ー 」??? 「 っ????? ??? 」、?? ?????っ 、 「 、 ー??っ 、 ー??っ??? 」 っ ????、 ????????? っ 。??? ー??? 、?? ↓ ェッ ?。??? 、???、 ? ????? 。 、 、??? 「 ェッ?」??????、?ー?ー?っ????っ??????。「?????? ? ? 」????、 「 」?ー っ? 。
????ー??????????????っ??????、?? っ ??????? ? ? ?。??? ? 、 ー????? ?? 、???????? 、 ＝ ???。????? 、??? 。?、? ? 。??? 、?????? 。 っ???。 ? 、?ー??? 、 ? 。???、 ???ェッ? 、 。??? 。?? 。????? 、 ↓ 、?ー?????? ?
??。??、????????、??????????????っ?。???↓ ? ??? 。??? ??? ? 。???、??っ 。「 ?」 ? ?????、「?????????」 、??っ 。 、?、??????。 ? ? 、??? っ???。 っ ? 。 ー???っ っ? ?、????? 、 ?????? ーっ???。????、???????っ?? 。????、 ? ???? 。??? ????。 、??? ッ ー 。
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?????っ?。「?ー???????」?、???????????????っ 、「? 。??? ? 」 。??? ? ???、 っ??? 、 「 ??ー? ッ ー???? 、 っ 。??? ? 、 ???? ッ ? 、??? 、 。??? 、 ???? っ 。?? 。??? 。??? 、 ァッ?? 。??? 、????。??? 、 ?、?? 、 、??、??、??
????????????????????。?? 、 。?????????????????
ー?ッ???っ?、????ッ??????っ???。?????????????、? ー?ッ? ???、 。??? ー ー?、??? 、???（? ? 、 、 、?ー? ー?? ? ??、 ー ? ）。??? 。??? 、?? ?? ? 。??? 、 ? 。??? 。????? 、 ???? 、 。??? 、 ??、???? 、????、? 。??? 、??? ?ッ 、 ???????? 。
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???????っ???????????????????????????。????っ?? ? ??
???????? ??????。?????? 、??? 、 、??? ? 。?っ? 。??、??? ???。 ???、 、????????? 。?、?????。??? 、??? 、?、 、? 、?、? 、?ッ? 。???、 。???、? ?
?????????????、?????????。?????、??????? ??? 。?? 、??? 、 ー ー 。??? ー ー ???? 、 、?? 、 。 、??、 ? 、?? ? 、 っ 。?????? 、 ー ー??っ 、「?? 、 ? 。?? ? 」 ? 。?? っ?、 ? 。???、 ? っ??? ???。? ???? ? 、??????。?? ?? 、 。




?、???ー?ッ??????????? ? ? ? 。??? ? 、 、??、 「 っ ゃ、?????????????、?っ???? 」 、 ゃ っ??? （ ??）。???、? ゃ っ?。??
?????????????????っ?。?????????、???っ????。?っ?、???????? っ 。????? っ ???、
→?????????????
??、???、???ー?ょ?????? 。??? ? ? 。 ??っ?、 ? ー? ???? 、 、??? ? ? ??? ????? 、（?っ??????っ??????????）。?? ? っ???????? 。っ?????? ? ?????、? 。 っ???????? ??っ 。??? ?、 っ 。?、? 、





??????????????、???????。????? （ ???? 、 っ?）???????????、?????っ ー???、? 、??? っ 、??? 、 ー??? ? っ 。 ???? 、 ー 、 ー?ョ? ッ （??? ） ?っ??。??? 、???????????。???????? 、（ ー ッ
?????????????、????????????）???ー??ー??? ??。??? っ ??????? 。?、? ー??、「 」、「??? ? 」 。??? ? 、??? 、??? 、??????????? 。?????? 。??? 、 ョ ー 、
??????ー?????っ???????、????ー?、?ー??ー???? 。? 、??????????ー???????、? っ 。??? ??っ?、?????ー ? 、 ー??? 。??? 、??? ? 。?ー? ー ?? っ 、??? 。???、? ッ??? 、???、?? 。?? 、??? 。??? 、??? 。 、?、????
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???、｝??↓?????????っ??ょ????????っ???。??? ?? 、????? 、?? ???? 、 ? （??? ） ??? ?。?????? ー??? 、 ー?? 。 、??? 、??????????（??っ?????? ） 。???????? 、 ???? 、 。「??????? ??」「?????? 」（??）?、 ?っ???、 ????。「 」??? 。 ー?????? 。?
??????、???????っ?????。?ー???????、「????? （ ? ）???、?」????、??????っ?????? ? 、? ? 。??? ??、???? 。??? 、???





??っ?、??????、?ー?????????????。??????、??? ? ? ? ????? 、????? っ?????、 ???? ? ? 。??? ????っ 、????? ???、?? 。??? 、?????、?? ?。??? 、?????っ ?????? っ っ????? 。 、??? ?、?????? ???? 。 ???? 、 ッ?? 。
????、????????????????。「?????????????……」 ー 、??? っ 、??、 、??????? ?? 、??? ??。? っ ??、???? ? 、???? ?。 、??????? 。??? っ っ 、??? 、 ?????。? 、??? 。 ? 、??? ? 、 ー ー??? 。??、 ? っ??? 、??? っ 。?っ? ?





???????????、???????????????????????? 。??? ー っ 。??? っ ー?????? っ 。 、??? 、 、 、??? ??。??? っ 、????? 「 」?ー???? ??っ????。?? ?? 、 ? ッ??? ? 、 っ ー?ー? っ
????????????っ???。????? ー ???? ー ?????。??? ????? ッ 、?ッ????????、??????????。 ??っ??????、? 、ー?ー ???? 、 ? っ?? 。??? ?「?????????」 ? っ??? 、? ー????? ???っ 。 ?????。???? ??????
?????????????。「????、?????ー??????????? ???」?? ー ー??? ? 、 ュー??? ??。? ー???? っ?。?「? ???? 。?ー??? 」??? 、 、ー?? 、?ょっ ???、? ァ っ?? ? 。???ゃ ???? 、ュー???っ???。?????、???? 、???? 。??? ???? ? ? 、
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??????????、????????、????、???????????、 っ?????、 。??? ュー っ??、 。??? っ 、 ???? ょっ???? っ 。??? 、??? っ 。?「? 、??? ッ 。?? 」??? ? ? 、?「? 、 、??? ょ 」??? ??、? っ??? 。 ?????。 ??。??? っ
?、???「????ゃ???」???????????っ????????? っ 。????????????????????。? 。「???????っ????ゃ???
???????????????????、????????????????」?。??? っ??、??っ ? 。???、 、 ???? ????? っ 。 っ 。??? 、 ???? 。 ? っ??、 、??、?。???、? ? 、??? っ ?っ 、っ???????????????っ???。「 ?、????? ? っ っ?? 」?????? ?。「?????」
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?????、??ッ?????????????っ?。????（???????） ? ? っ?っ? 、 ゃ ??? ? 。??? ッ っ??? っ? ュー ???? っ 、?ォ? ?????ッ?っ? ー ー??ュー ー???、? 。??っ ? ??、? っ??? っ???。??? ? ? ?????。??っ っ?。?っ っ 。??? ? っ??? 、 ……。??? ?。??? 。??? 。 ?
?。「???????」?。?? ??。??????．???????。 ????? っ 。??? ???? 、 ー??? 。 、
?????????????。???
??っ?? 。?? ?「?????」???、????「?????」 、????????。?? 、 ー??? 「 ??、? 」?? 。??? 、 、??? 、 、 ?っ??? ? ???。?「??? 。 っ ゃ????〜っ??? ????」?「??? ? ? 」??????? ???
「?ー???っ?????????
???、????????ッ?ーっ????????????????、??????、????????、????、?? ? 、??? 、??? 、 っ? ???」??? っ ? 。????? ……．??? 、 っ?? 「 」 。?????? 、? っ 。?? 、 っ??? 、????っ????っ?????????? っ っ 。???? … 、 ???? 、 っ??? 、????? 「??っ 」 ?? 。?????? 、 っ
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??????????????、????????????????ょ???????っ 。??? 。???。? 、 ー??? ? 、??? っ っ?っ? 、 ォ??ョッ????? ー ー ー?? っ 。??? っ 、???、 ? ? ー 、??? 、 ?????ー?っ? 、 っ???っ?? 、 、??? ? っ っ?? 。?? っ??? 、 ???? ? ? 。?「??、?っ 」?、?「 ッ? ? ? 」
???????っ??、???????、??????????????????、 ? ????っ? 、?? 。??? 、?????? 、?? ?? 。??? 、????? 、????、? ー ー?? ? っ 。??? ? っ?ッ??????っ 、??????? っ 、?? 。??? 、??っ 、??? ? ?っ 。????? （?? ）
????「???」?? ?
????????????????っ????、???? 。??????? ? ? ??。
「???」?????????????????





???、?????「?????」???????????????っ?。???????????????。 ? ? ? っ 。?????、 ?? ? 。???っ 。??? ? 。??? っ 。??? 、?? 。??? 、??? ? っ 。??? っ っっ??、???????????????、????









????っ????????? ? 。??? ?っ??????っ ……。??? 、 っ?? ?? ?? 、??? ?? ……。?? 。???ッ ッ?? 。?? ??? ? 。??、?? ? 、?っ? 、 っ 。?????、 ? 、?? 。
???????????????




























???、????。?????。??? ? ?? ???っ??、 、????ゃ? ?。 、??〜 。????????????????、 ? ????????? ? 、 ??? 、 ? っ 。?????? ー 。 っ
???????????、?????????????????????、??? ー ????っ 。??? 。 、??? ー 。??? ー ー??? 、?、? ー??? 。 、??? ?
?、???????。????????? ? 。??? ? っ???? ? ??、????．?????? ???。?? 、??? ?、?????????? 。 ? 、 ???? ? ????、? 、??? ?ッ? 。
??????????????っ?、????????????、??????? ャ 。?、? 、?? ? 。??? 、 『 っ??? ? 』??? 、 ???。 、 ャ ャ??? ッ ュ 、??? 。 っ?、? ?。??? 、?? 。???、 ー 、???ー?????? 、??ー?? ????。???????ー? ?、?ー?????? 。 、??? っ ?。 ???
????、?????????????? ? 。??? 、 ょっ っ ゃっ??、 っ 、 ゃ?????、??????、?????? 。 ? 、????? 。 ????? ???? っ 。?? ? 。「????、?? ???」 ? ょっ ? ??????? ?。 、??? ?? っ??? ……。?っ? 。??? 「??? ?」 、 ゃ?? 。 ゃ 。???、??（????）??????????。??? 、「 っ 」????? ? 、??? ?。?ー?????
??????、「?、?、???……」?????? ?、 ? ? ????。 ?? ???「???」 。?????? 、 （??? ）????。?????????、 ? 、????? 「 ッ」??? ??（?）。 「 」??? 、っ??????????????????。????? っ???、 ? ?? ょ???、 ??? っ??? ? 。??? 「 っ、 ゃ?ー? （ ） ???? っ?????……」っ??????。??? っ 、
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??????????、?ょっ????? 、「 ? ???」??? 。??? 、 ???っ ッ 、 ???? 。 、??? ??????????? 。「 ッ」????? 、 ?????、? ??ェッ 。 、??? ? 、??? ???、 。??? 、 っ 、「 ーー?ィー（ ゃ ）」??、 ??っ 、 、 っ?? ? 。??? 、??? 、??? ? ?、 ー?? 。??? 、 ? ???、
??。????、??ィ??????????、??????????????、 ? ? ??（ ? ? ）。??? 、 ッ??? ? 、??? 、??? 。??、 ???? 、??ー ? 。?っ??。????、 ? 。??? ? ???? っ ? 、??? 、 っ っ?? 。??? 、?っ? 。っ?、???????ー?、??????? ? ッ????? っ???? っ ?





???、??? ㌔??，， ? ?? ??
→?????





????????????????????????。?っ???????????っ???????っ????。?????????????????????????????っ?。? 、?っ? ? っ?、? 「 」
??? ? ? ? ???? ? ? ? ? っ
???????????。????? っ ???????? 、 ???? ????????、????? ー??、?????。??? ? 。??? ?????? 、????? 。
??????????????????? 。????っ??????、?? ???????? っ 。 ??????っ?。 ? ? ? ???? 「 ー ?? 」????? 、?。?「??????」????????????。????


















???、??????????????」?? 「?????????? ?、 ?????? 」??? ? ? ??? 。??? ? っ??、??っ ? 、 。????????????????、?????? ???? ????????。??、?????????? っ ? 、 っ???。「??? 、??? 」 ???、??っ 。??? ? 。 ??? ?
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????????っ?。????、? ? ????????? ? ????、? ??っ??? 、??? ? 、 ?? ? ?????? ? 。?「 ?? 」??? っ?。? ???? っ ? 。??? ? っ 、??? ?????? 、??? 。 っ っ??? 、 ッ??? っ 。??? 、?????っ 。 ?????????? ? 。????? 、?????? 。「 、
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???????」???????????。「??????????????????」????????っ????? 、?? っ??? っ ? 。???????? ???? 、 、 、???????? 、?? っ ?? 。??? ュー??、??? ?、?? 、 。?????、?っ ? 。??? ????? 、?っ 。???????????? ?? ?? ????
?????っ????。??、???????? ? （ 、 ???? ? ） ??? 。??? 、 ? ??????? ?（ ??）、????? 、 ???、??? 。??? ?? ????????っ?。???、 ?????? 、??? ー???、 ．?ー???っ??????。??っ? 、????? ー 「ー??ー ??? ??。? ?っ???? っ 」 、??? ? ?????。 ? っ???????????っ ? っ
??、?????????っ???。????? 、 ? 、?? ?????。?????????? ??、?? ???? ???。 、??? ? っ 、??? ? ? ? 、????? っ 。??????、??? 。??? ???????????????っ 。??????、???、????????っ?。?? 、 ? ?????? っ 。???、 っ? っ 。
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?????っ???、???????
??、????????????、??????????????っ?????? っ 。??? 、??? 、???????? 。?????っ ???。????? 、?? 。 ? 。?????? 、?っ ???? っ 、 っ??? っ ??。? ー っ ???? 、 っ??? っ 。???、? 、??? 。???っ ? 、
?????ッ????????????? 。??? 、? ????????? ???????、??? っ 。??? ? 。??? （??? ） 、 、??? っ?。? 、 「??? 」???、????っ 。?、??? ? 。?????? 、「????」????????。?????っ ???っ?、 ???? っ?。?っ? ??っ?。??? ? ? 、
??????????????、???????????ー??????????。 、?? っ 、 ? 、??? っ?? 。??? 、?? っ ? 。????????????????? ?っ 。?、????? 。?、??? ?。?、 ? 。??? 、 っ?????っ?。?????????、?。「???????????????






???? 。 、 ??????? 」??? 。 ??っ 。??? 、??、??? っ 。???????????????? ???? 、??? っ 。??? 、 っ??? っ 、?? 。??? っ??? っ?。? 、 。「??、??????????????」??? ? 。??? ????。 「?」? ? 。
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??????。?????????????っ???（???????????? ? ）。??? っ 。「?????、????????」「??????」、?????、??




??? ? ??? 、????????っ?。 ッ???? っ 。???? 、 ? っ???っ ? 、??? っ 。 ? 、

























???、 。??????? っ? ↓ 「 」??? 、 っ 、
?????????????。???????? ??、? 、??っ 、 ャ??? ? っ 。?? 。??? 、 、?????っ 。 、「 ?
?????、???????????」???、?????? ?っ 。??っ??、 ? ?????、???? ?、 ??????? ????っ??、??? 「 」 っ???。??、 ?? ?










????、? ? ??? 、 、
???、
??? 、
?????????、????????ッ ッ （ ゃ ?ッ?）??? 、 ???? ? っ 。 ???? 、??? 、??? 、 。 、??? っ??、 っ?。??? ー??? ?? 。??? っ 。?????、 ????、 っ??? 。 、 、??? 「??? 」 、「??? 、 ゃ ???ょ」 、 っ 。??? っ 、っ????????????????っ?。???????????????、???
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??????っ?。????????????????????、??????? っ ? ? 、??? 、 っ 。??っ???、???????????、 、「?? ? ????」???? っ っ 、????? ? 。?、? ??? 、??? 、??? 。 ???? っ??? 、「 」?、???? 、?。 、 、??? ?、??? ? 。「 っ ???? 」???、? っ 、??? っ?。「????? ? ??」?????????、? ? ? ?
????????????、「????（??????）?????ゃ?、?ょ? 」 ? ?、??? ? 。??っ 、??? 、 ）??? ??? 。 ???? っ?。???っ???っ 。?? ???ー?ッ? ? ッ ョ????? 、?? ? っ 。??? 、 ?、?????? 。 っ??? っ 。 っ??? 、 ? ??、? 、???、 っ??? ?、??? 。 、??、 、 ????????
??????????????????????っ?。????、???????っ?。????、????? っ?? ?、??? ???? 、 ????、 っ 「?」? 、 ???? っ 、??? ? 。??????、??????っ 。??? 、 っっ?????、????????、「?? っ? 」 ????。? 、?????? っ 。??? 、 ????。 ?
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???っ?。?? 、? ????、?????っ????????????????。? ?? ?? ??、??? ???ー??? ? ? 。 ? 、??? ? ????、 「?」? っ 、 ???????、「 」??? 。??? ??。 、 っ 。?????? ? 。??? 。 、?????? 、 ???? 、??? っ??。?? 、 ????。






?、?????????、「????????、??っ???」「??????? ?」 ????? 。??、 、 っ??? ……????? ???
??????、「??????????、??っ??、???????」???? 。???? ???? ? ? ?、???。? っ??、「 、?っ? ?っ 」??? ? 、?? 。??? ?っ 。??? 、 ? っ??? ????、? 。??? 、 ?、「??????????」??ー????? 、 、 ????????。??? 、??? っ 、???、? ? ??、? 、???
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???っ???ァ???っ???っ?。??? ???????? ????、??? ???? 。 、?、???、???、? 、??、???。? 、??? 。??????? ?っ??、「? ?????? 、 ??っ??? 」??? っ?? っ 。??? ? ???? 、 ???? ?っ 、 っ?? っ 。??? ? 、?、???????????っ????? っ 。
?????????、??????「???ー?」????????????? っ?。?? ?????? 、 ??、???? ??、 ??。???っ っ ? っ?。 ? ? 、??? 、??? ? 、??? っ?。? 、?、? ? ? ????? ? 。「???」??? っ 。??? 、???????? ????? ?????? 、 。??? 、??? 。??? 、 、??? ?








??っ???、????????????????、?????????。??? ? 、?、?。?（ 、?っ?）? っ?、? ? っ ?。??????っ ??????、????? ー? ッ ョ????? っ っ???。 ?? ッ ???っ ょ 。??? 「 ? 」?? 。 ?っ 、「??????」?????? 、?。「? 、 ???? ゃ 」??? ?? ?。??? っ?ヶ?、? ????? 。?? 、 ?? ?
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?っ??????????????ー???っ???、????????っ?。「 ?、 」???。 「??」 ??。? ?? っ??? ?、 ???? ? ?? ? ??????ャ?。??、 っ 、?? ??。??? ? ? 、 ?????? 、 っ? ? っ 。??? っ 。??? ー ????ー ー?? ? 、 ???? 、 ???? 。 「 。?????」 ??????????、??? 「 。 」????? ? 。??? 、「 、??? 」?、 「 ?
??　　???
?
????????????????????」??????????。「??? っ ゃ??」 、「 。?っ? 」?? ? っ?。??? ? ???? ???????? 、 っ? 、??? ?? っ?。? 。??? っ??? ? 、 、??っ 、 ?????「??????ゃ?? ???、 ゃ 」??? 。 ? ッ ???? ???っ 、「?、? っ 」???、 。 、?、? ? っ 、??? 。 っ??? ?、 っ 、??? ? 、??? 。
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????????。?????、?????っ???????、???????? 。??? 、??っ 。?っ??っ 。?? ? ?、??? ? 、 ????、「 っ、 。??ょ 」?。「 」?? ?、「?ッ ー」 ?。「???、?? ????」?? 。?????。??? ?? っ 。??っ 、 ? ? 、??? ? 、?? 。 、 ????、???っ??? ? 、???っ 、 っ 。??? 、




















????? ?。 ……」???、????????????。??? 、??、 、 。
「???????? っ 、? っ
???……」??? ? ???? ょ ー??? 。 ? ? 、??? っ 。??? 、??? 。 ? っ 。 、??? ー 、
???????、???????????????。???????????? ……???、 。??? 、 ???????? っ 。??? っ ??? っ 。??? 、 ???ッ ッ 。??? 。 、???、 ー 。??? 、 、??? 、 ? ?。??っ 、??? 、 、??? ? 、???。??? っ 、 。














??????っ????????、????????????????。?????????????、???? 、 ? ? っ?ッ ー っ 。???、 ? 、??? ? 。 っ??っ 、??? 、 。??? ???。 っ??? 。 ??、? 、 。??? っ っ??? ?っ ー ???? ?。 、 ー?? っ?? ? 。??? 、 、 っ 。っ??ー?ー?ョッ????、??????????????? 。「?????、?????????????」








????っ?????????。?????????????、??????????????、??????? ?。 、 ???? 、??? っ 。??、 。 、??? ???? ???????ー??? 、 っ 。??? ー ー? っ??、 ??ャ ー??? ? ー ー???????? ?。 っ? ー??? 、 、 ャ?ー? 、 ? 。 ?? ??? ? 。????、 ?? 。
「?っ?????????っ?????。????
???? 」?「? ? 、? 、? 。
???????????」?? 、
「??????????????」
???? 、 、?「 っ ??」??? 。 ???っ?、????????、? ? ?? 。 ?っ???っ 、 ? ? っ??? 。 ????? 、 。???、 、 、?ャ? ー
「????????、?ァ????? ???
???。??」?? ???? ? 。?? 、? 、
「???????? 。 ? ?。





??? 。 ?????? ?????????、????? 。 ? ?????、???? 。??? ???? 、 っ
「???、??????? ?
???。 、 ????。? ?っ 、 っ??? ?? 。 ? っ?、 」??? 、 ー??? ?、 ? （ ） 、「??」???????。??、???????????? 、 っ??。?? 、 ? ???? ? 、?っ 。??? 、??? ー っ 。??? 、 、??? 、??? 。 っ
?ー?ー??????
???????????。??、???????っ???、????????、??????????????。 ?????????? ? ?。 ? ? 、??? 、 ー っ?? ?。??? 、?? ???????? 、 ? っ 。
「?????????、??????『?????
?』っ 。 、????、 っ? 、??? ?????? ? 。 、???
衡
eWORKING　LIFEeWORKING　LIFEe　WORKING　LIFE一
?????」??? 、 ?、??????????????、??? っ ? ??????????。 ?? ????? 。???、 ???????、 、 ?ー （ ッ??? ） 。???、 、↓ 、?? 。
「??????????????、??っ????
??? 、???。???? 、??????????、??。????」?????? ?
?．?????
????（??）
???????、? ? ???? 。 ???? ? ? 、 。???、?。? ? 、
?、????????????????。?????????、 、 ????????。? 「 ??。?? 」 っ ??。????、?????、 。??? 、「 」 っ?、? ? 。??? 、 「 ?????」? っ ー ー??? 。??? っ??、 。??? 、 ?? ? ?????? 、???????? 、????? 、 、??? ? 。 、??? ?っ??? 。???、 っ っ 。???、 ー ー??。 ーっ????????、???? ??? 、?????? 。??ょ?? っ
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??????っ???????????? ? 、??????????????。?ょ????? 、??? 、 ???。???、 。??? 、「??? 」 。 ?
????????????
?????「????っ?、????????」??っ??????、???????????????。???、 ? 、? ??? ??、?? ????。???????、 ????、??? っ??? ? 。??、 、 ?? 。??????????、?????????????
??。 、????っ ? 、 。??? ?? 、?????????????? ?。? っ??? 、 ? っ ???、?? 。??? っ 、 ー??? 。 、??? っ??? ? 。??? 、 ???っ 、 っ っ?? 。??? 、 、 、?? ? ? 。 ー
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eWORKING　LIFEeWORKING　LIFEe　WORKING　LIFEe
????????、??????????????。?????、???????????、???????? 。??? 、??? 。 っ??? っ ? 。????????????
???
????（?）
??????、??????? っ 、??????????。??? 。??「 、 ? っ 」 ????? ゃ っっ?。???????????? ?っ? ? 、??? ?? 。 ?????? っ 、 ??? っ 。??? っ 、??? ? ?、 っ???。 「 っ 」
??????????????????っ??????っ?????。???????っ????????、?。?? ? っ?、??? 。??? っ 、??? ? 。 っ ? ????、 ???『??』 っ?っ?。 『 、??? っ 、??? ? 』 っ 』??? っ 。 ? っ???、 っ 。?? 。??? っ ? 。??? 。??? ? 。??? 、 っ?? ? 。??? ー ゃ 。??? 。 、??? ???、 っ 。
硲
）　LIFEeWORKING　LIFEeWORKING　LIFEeWORKING
?????????????????????。????????????????????????????? 、 っ 。??? っ 。??? ??? っ 。??? 。??? 、?????? ?????、????????っ?? 。???????? っ っ??っ 。 っ??? ?? 。 ??? 、????? ???っ?????っ?????? ー っ?????? 、 ?????、 。??? 、 ? ????? 。 ??? っ??? 、??? ???? 。??? ?（ ） ???、 ???? ?。 「 」
?ー?ー??????













?……?????。????? ???????ッ???っ?? ????ゃ??っ??、??????????ー ???? ー?? 。?????? 。 ???? ???? 。 、??? ッ
????????????。?????????????、?????????? 。 ?????? 。??? 。??? ゃ っ??? ? 、??????。??? 。?、? ? 。?????? ? 、???っ????????っ?????っ
?。?????????????????? 、 ????「??????」??っ????????? 、?????? っ 。??? ?っ っ?。??? ???? ? 。???? ???? 、????。??っ ッ?っ? ? 。?????? ? ??????
????????っ?。?????????、???????????????? っ 。 ? ????っ???。????? っ?、「 ?????」??っ????? っ ?????????。? ???? ? っ?。??? ? ? っ?。? 、?っ?????????。?????「??」???????? っ?。??? っ ??っ???? ? 。 ???? ? 。??? ????「 ?」 ????? 、「 」??? 。????、?
?????????????????。? ?っ????? ? 。??? ? 。??? ???ッ???????? 。???????????????。???????????っ??????????? 。 ???? 。??? 、???????ォー?
















?????「?ょ??????」???? 、 ???? ??、?? ??、 っ???? 、 ?? ゃ ? 、???っ ???。????っ っ ?。?? ?? ? っ ? ??? ? ? ???????? ??? 。?? ?? ??、 ??? 。? 、?? っ? っ?? ?っ? っ ???? っ??ょ 。?? ? 。???ょ、? っ?? 。?? ? 。 、 、?? ? っ ゃ ??、 、?? ? 。
???ょ??????
???????ょ?????????。?? 、 。 ???????? ??? 。 ?、?? ? 。????? っ?? ? 。?? ??? ?、 っ?。 、 … 。
????????、?っ??????????、 ?ょ? 。?? ????????????っ?、?? ??。???? 。?? 、 ??っ ? ょ?? ?? ??? ?? 。?? 。?? ? ?
???????
?????????。????????????ょ?????。??????????? ……????????、? ??? 、 っ??、 っ??っ?。???? っ???っ???????、 っ ???っ?????っ ……???????? 、?? 。?? ? っ ??? 、?? ?? 、 ? ??? ?? 、????? ゃっ?? ……。??っ ??? ??っ??、 ? 、 、????っ?、????????? ? っ 、?? ????? ??。 ? ? 、?? 。
?????????????
??????????????。????? 、 ????????? ?? っ??、 ?? ?????????っ??? ? ??????? ョッ??? 。????????? 、 ???? ??? 、??? ??? ? 。 、??っ ?? 、
久保田君江さん
?????、?????????っ????? っ ? ???、 ????????。????? ?、???っ?? ょ?。?? ょ ー?? っ? ???、??? ?? 、（?っ?）?? ? 。????、 ? ? ょ???。????? ?? ???????? ? ??? 、 ????? ? ? ?? ??????????? 、 「?? 」 ?。?? ?? ?? ょ、 、?っ? っ?。 ? 。?? ?? ?? 。?っ ? 。 っ?? ??? ?? 。
??、?っ???、????????????。 ? ? ? 。?? ?? ? ??? 、??????? 。?、 っ? っ?? ? 。
??っ????
?????っ?っ??? ? 、?? ? ? 、?? ?? 。 、?? ? 、?? 。 ? 、?? ??? っ????、 っ? っ???? 。 っ 。??????、???????????。?っ??? 、 っ
??。?? ???? ? 。??? っ?。 ? ? っ?、 ?? ?っ? 、
?????????????????????、????っ??????????っ????。?っ??、?ょ?????????。 、?、 ???。 ょ?? ?? 、 ? ? っ??。???? 。?? ? っ?????? ???っ?????。??? っ
前原幸子さん ?????????っ???、?????? 。 ?????????? 、???? っ?? ?? ??っ???????、 ? っ? っ?? ? 。????ゃ ょ?。?? ??、 、 ? 、??? ? ?「 、???????? っ ?っ?? 。（?）?? ?ゃ 。???? 。?? ? ? ……。?? っ? っ 。??? っ?? っ ? 、?? 。 っ??? っ?? 。????、??、?? ??? ? ???????? ?、?? っ????? 。?????? ?
???っ?????????っ??、?ょ?? ? っ 。?? ??っ???????っ??????、 、 、?ュッ?? ょっ っ?? 、? 。?? ? 。 っ? ??? 。??っ???? ?? 。????っ?? 。?? ?? ゃ 。????? っ ??、 っ??? ? 。?? ? ょ 、?? っ???。?? ? っ 。 ゃっ?? 、 ? ???、 ??? 、 ?????????? ? 、 ょ 。??? 。 っ?ょ???? ? ?? ???? ???。?? ?? っ???
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?????っ????。?? ????? っ?????。?? ? 、 ??? 。?????っ???????????っ????。????????????ょ
?????っ っ ?? 、?? ?、????? 、??? っ ??? っ 。?? ?? 、 、 ??? ? 。 。?? ?? 、?? ?ょ 、 ??? ?っ っ?? 。 、?? ? 、?っ ? 、 ? っ?? ?。 ??。 ? 「 ???? ?ょ? 」 、 っ
????????????、???。?? ゃ?、 っ???????? 。 ??????っ 。?? ? 、?? ? ?っ?っ?????。??????? ???、?? ?ー?? ?っ 、?? ?、 ょ 、?? ?? ゃ ゃ?? ? っ?? ?。?? ?? ? 。?? ? 、「 」っ?? っ」っ?????? 、 ?、???? 。??? 、↓?? ?? ??? 、????? っ ょ?、 っ 。
???っ???????????????、 ????? 。?? ??ゃ?? 。????????っ????。????????、?? ? ?????っ 、 っ??っ???? ? 。?、 ? 。?? ? っ ょ?? ? 。?? ??? っ 、?? ?。 、 ??? ? 。 ??、 ? ? 。????? 、?? ャ ? 、?? っ 。?? ??? っ 、?? 「? 」っ 、?? ??? 「 」?っ 。?? ? 、 、?っ 。?? ???? ? 、?? 、?
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「???」???、????????????「??」???、??????????「 」 ?、 ?「???」? ? ?。?????「 ゃ っ????? ? ? ?? ?っ??っ??? ?。（ ）????? 「 ?」?????? ???っ っ?… ㌔?? ?????、? 。?? ? 「 」 ?ゃっ?。??? っ????。?????????????、 っ 、???? 、? ??? ??? 、? ? ?????????????? 。??? ????????、? っ っ?、 っ ? 、





???、??、????????、????、 ?ゃ ? ??? 。??? ?? ?????????? ? 、?、 ?ゃ っ 、 ゃっ??、?ゃ??????????。??????? ? ょ
???????????








?????????????、?????? 、 ????????? ??。?、?。 ? っ ???? ??、 ?、?? ??? 。?? ?? 、「 ゃ ??? ? 」 っ 。?? 、? ー?? っ っ 、?? っ?? ?、 ? ??? ?。?? ??? 。??? 「?? 。?」 ?。?? ???? っ?? ? 。?ょ?? ? ?、「??????????」?????、????ョッ 。 ??、?? ???。 ??? ょ ?
???っ?。?????っ?????????????? ??? 。?? ?? 、 ?????????? ? っ 、?? っ 。 ??????????????。???、?ょ? ? 、??? ? 、 ゃっ????。????????? ?っ?。 、?? ??、 ?????????? ? 。??????? ?????????? ??、 ?っ?? っ 、 ょ ???? っ?。?? ? ?ゃ?????。?? ?? ? っ っ ??、 ? ?っ?、?? ??? 、
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?????っ???????????????。?? ??????????????。??? 、 っ?? ??? ? 、 ??っ ? 、 っ?。?? ?? ? 、 ??っ っ?? ? 。?? ? ? 。??? 。 ょ??????、??????????????っ?? 。 ? 、 ??? ? 。 ??? ? 。?? ? ょ??、?????? っ っ??、 ? っ ょっ??っ?????。?? ???????? っ 。?? ??っ ?? ??? 。?? っ?? ?
ゃ?????????????????????…????? ? 、 ????? ??、? ?? 。?? ?「 」「 」?? ? 。 、 ょっ??????????っ??????????? ? 。????????????、??????????? 、「 っ ????? ? ??? ???? ???? ?
?。?? ?? っ 。
??????
???? ? ?????、 っ ? ?? ?、???? ??? 、 ?っ ??? っ?。?? ?? 、?? ? 、 っ っ?。 ?? 、??????????????
?????????っ?????。????? ? 、 ??? ?、??、???? ??、???? ??? 。???? ??、 ? ? 。?? ?っ?? ? 。????????????、???? 、?? ? ??? 、??? ?? … っ????、??????????? ????? 。 ょ?? ?、 っ 。?????、 ?? （? ）?? ? 。 ゃ?? っ? ? 、?、 ??。 ? ?? 。
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??????、???????????? 、 ?ャッ ???????? 。 、??? ?????? ????ー??? 。?????? ?????????……。 ?、 『 ー?????ー ッ
???ッ???????????
?』????????。????ッ ??、?????? ? ?。「???」??? 、 『 』??ー 、??? ???? っ??? 。??? 、?????? 、 ???? っ 。 っ???????ー??、???「????」 、?? ??? 。???、?? っ 『 』?????、????。??????? ???????、 ァ ー 、?? ??
?????????? ?? ?? ???????????









????????????????????????っ??????。????? っ 、??? 、 「?ッ?」 。??? 、???ッ? ッ 、???? っ （ ）?? っ 。??? 、?っ?。 、??? ?。っ????っ????。???????、??? 。??っ ? ???、 ???? 。?? ? っ??? 、
??。?? ?、?????。??????? ?っ?。??? ? 、 ? ???? ? ? ??????? 。?っ? 、 ? 。????? 。??? ? 。??。??? 、??? ??? っ??。??? っ 。??、?「 ?ょ ?? 」?????? ? 。 、?っ? ?? っ 。 ????? 、????????っ?。???? 、 、?、? 。
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?????????????????????。??? ?????ー???????。???。?「 ? ??」?、?ュー っ??。?「 ?? ? ??っ 」?、? ? 、??っ? っ 。?「? ??? ? ??」?、??? 。?? ???、 ? 。??? 。 ???? ? ー??? 、 ? っ??? っ??? っ 、??。
??????????????、?っ????????????、??????? っ 。?? 。?「? 、
?
????????ッ?
?????????????ー????、?????っ???」?????? ? ????????、 ?っ?。?? 、 ? ゃ っ 。9
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??????、??????????っ?。??? ??。?? ?っ?。?????????????。??? ?
?? 。??? っ??? ??。???? ? 、 っ??????。???????? ???? 、 ?? ? っ??? っ 、 ょ 、?? っ?。??? （ ） ???????っ ?っ 。 、「?????、???? 」???、?? 。?????? 、 ? 、??? ???? っ?????、????? ?。
?????????????。?っ???っ 、 っ ?。??? 、 ???? ??。???、??? ? 。??????っ?????っ?、??????????っ?? 。「????、??????????、
???? ? ? 」????? ?ッ ー?? 。??っ 、??? 。 ????????? ???。?? ??、 ?、「 」?? ? 。??? 、??? 、 ? ??? 。?? 、 っ 、??? っ 、 ? ?
?????。???? ?????????????、 ????????????? 。?。? ー?? ? 。??? 、??? ? 。 、??? 、?? 。????
??????
????（??）
?「??????。?? ??????????」??????? ? ?っ 。?????? 。??? 、 、??? 。??? っ 。 、
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??????????、???????? 、 ????。??? 、?っ 。 ???? 。??? ????? っ??? ? 。「??? 。 ??っ??? 。??、 」 ???っ
??????。「??、??????。?????????」「???? 」 ? ?????? っ 。??? 、 ッ ュ ッ??? っ 。 ?っ?。「??????」????????? ?っ ? 。
???
????????






???????????????????????????。????????? 。??? ー ー、 。??? 。???。??? ー ー ッ ー??? っ 。「?」? 。??? っ 。??? ???? ? 。「???」??????????????? ↓ 。????? ??。 ???? ュ ー ョっ?????? ????。?? ? っ







?。????????????????。??????????????????っ? 。??? ? っ??っ 、 「 」????? 、 。?? っ
?。????????????????????????。???????????????????????っ?。? 。??? 「っ????」 っ??? 。????? っ 。???っ ? 。??? 、 ? ??????っ ー???っ っ 。??? 「 、??? ? （ ）??? 。?っ? ゃ??? 」…… 。??? ? 、??? 、「?????」???????????っ? 。 「?????、 ー??? ? ?? 。??? っ
???」???????。?????????っ???????????ゃ??? ? っ ??????。??? ? 。??? っ 。 ーー?ー っ 、??????? ?、??? ??、? っ ???? ? っ??? ? 。??? 、（????????）??っ???っ???。 、????? 、 ー （??） ??、? 。??? 、?? ? っ 、??????????????? っ 、っ??????? ッ
???、?????????????、??????? 。??? ??????????ャ???。???っ????? ??? ?? 。??? 、?????。 ???っ っ っ?。?????ゃ?
?????????（??）
????ゃ?????? ?? 、?っ??????????。???? ? 。??? ?（ ）??? 、 ??。?
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っ???「????????????。???????????、????????????????????」?????。??? っ?。? 〜??っ 。 、
?
???っ?、??????????「???????っ?」???、????? ????????。? ?〜? ????「? ???、? ???? ? ? ?
????????????。??????????、?っ??? 」 っ?。?????? 、 ?????????ゃ 。??? っ??? ?、????、???? 「 ? 」?? 。 、??? ??。??? 、? ?????????、?????っ??
??? ? ????? ?、?? 。??? ゃ??っ????????? ????っ??っ 。???????? ?っ 。 ??? ???? っ 。
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???、???????????????????っ?。?、????????? ? っ?。??っ??? ???? ?? 。 ゃ ??????? 。??ょっ 、??? っ?。? ょっ???っ 。??? ? 、??? ? ? っ 。??????っ 。 。??? ー 。??? っ 、??? 、??? 、 っ?。??、???? ? っ?? 、








??? ? ? ??、? 」っ?????っ?。??????????? ? ? っ 。
　　　　　　　　　5年前の春
雲から文子（65歳）、八千代（60歳）、みさを（74歳）
????????????????????「??ゃ???ゃ?」??っ???。???????????、????? ? ?。??? ??、? 、??? 、
っ???????????????????????っ?、???????????。??????????????? 、 ? ?「 」??? っ 。??? 、 、?? 。??? 、 ???? 。??? 、??? ?「 っ ゃ 、??? 」??? っ?? 。??? 、??? っ っ??? 、??? っ 、?ッ? ?????? ??。??? 、??? ? 、 ????? 、 、??? 、?? っ 。??? ? 、
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????????????????、???????????????????? っ ，??? 、????? 、 ?っ?。????? ． ???、 ． ???っ???、 っ??? 、?????? ． ? ? 、 ??? っ ． っ???っ?。 ?っ 。???、? ?、??? 、??? ? っ 。????、? ????? ????? っ 、??ー ? っ ? 、??? っ??。
??????????????????? っ 。 、
「???????????????
????????? 、??」 。???「 」 ????????? 。?????っ 。?っ??。??? 。???「 」 、??? っ ? 。??? 、 ???? 、っ???。??? 、???????。 、??っ?、? 。?? ???? （ ?? ）?????????
?????ッ????ー?（? ー?）ee1　289　288　286　285　2ee　zz1　2re　2rs　2”　2rs　274　273　2ve　269　265
号三号号号号号心葉号号二号号三号??????? ?? ???????っ???????? ??っ??????? ?「??????」 ?????????????????????????????










???????????っ????。??????????????ュー???? 。 ?「??? 」 。
???????????、??????? 。??? ? っ?、?「?っ、 」?? 。??? ? ??????っ??? 、 。??ョ ??。???、 ??? ? 。??? 、 ???? ? 。??? ? っ ょ?。? ???? 、 「?ー?、? ー 。 、??? 」?? っ?。?「? ? 、 」?? ? 。??っ ? ? 、
??????????????????。??????????????????????。?????。 っ??? ? 。??? 。???ー 『 』??? 、?? ?。?????? 。??ョ ???? っ 、???っ????。?????????????? 、????? 。??? 。????? 、 ???????? ?? 。??? 、??? 、 ュ??? 、
兜
???ー?ー??????、?????????????? 。 ???? 。??? っ 、?????? 。 ? ????????????、???????? 。??、 っ?? 。
??????????????????????、???????????ー? 、 ? 。???、 、???っ 。 「??? 。??? 。???」 ?っ?? 。??????????????
????? ??
??????????（??）
????、「????」?????????????????????????? ? ???。 ー?? ?っ 。??? 、??? っ …。????? 、???っ ? 、??? 、 。 「???」???。 ? 、?、?「???」????????。??? ?、????? ? っ 。???
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???????。??? ?????。?????? ? ????????。? ?? ???っ 。??? ?、???っ ?っ 。??? 。??? っ 、 ???? 。??? 。??? 。?? 。?????? っ??、?? ???????。??? 、 ．?っ 。????? 、 ???。??? ? 、??? ???????? 。
??????、????????、??? ?????。 】↓??? 、
や
??、????????????。???、?? 、 っ ???、 ? ?????




??、??っ??????????、??????、???????????????、????????????? 。?「? ? 」 、??? ? っ 、
?????。??、??????「?????」（?????）???、???? ? ?っ????、???、???????????? 。 、 、?? っ?、? 、 ????? 。???、? ???? 、? 。??? ? 、 ? ョ?????? 、?? 。??? 、「 」 ｝??? 、「 」???ョッ??? 。「 」 「??? 」 ? 、「 っ?」? 「 っ 」??? 、「 」??? ? 。「 っ 」??? 、 、??? （???????? ??






?????、?????????ー??? ? ???? 。?????????? ? 、??? 。
?????????、???????ー?ー???????っ????。?ッ?ー????????????????。?? ??? 、 ?????、???? ー ょっ 、?? 。??ー ???? ?、??? っ?。??? ー ー??? 、 ??っ 。??? ッ ー??ー?? 、 ?ー??? ????っ 。???、 、???ー ?「???ィ 」??????? ?? ー????っ 。??? ??、 ? 「ィ?」??? ? っ 。 ?
??????????????????、?????っ?ゃ???????っ?。??? ? ー???? っ 、??? ー???っ 。「 ィ 」???? ッ??「??ー 」??ー ャ 。??? ? 、?ッ??? っ??????、 ー??? 、 っ???????。??? ー ー ???? ー 、??ー?? ?? っ 。 ?、???? ー ッ??? 。 、??? 、ッ?????っ 。 ????? ? ??、???
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???、???????????????。??? ? ????????、 ???? ッ ィ???。??? ー ???っ ??、? ? 。??? 、? ー?? ?。??? 、??? ? ?、 っ ー??? っっ?????っ?。??????????、 っ?? 。? 、 っ 。??? ???? 、 っ???????っ?。 ? ???? 、???、 ? ????? 「 ー??」 。「 、?? ? 」 っ 。
?????????、?っ??????? 。??? ー ? ???? 。 ? ??ー? ??、? っ 。??? ? っ????、????? ? 、????????? ????。?????? ???????。 ?? ー??? っ 。???????? 、 ?????? ー っ? 、??? 。??? 、??? 。 ? ー??? ?? ??っ?。? ー???、「 っ 、?」? っ 、 っ っ 。????? ? ?
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????、?????????ー??????????。??????????? ? 、??? っー?? っ 、??? ー ??、「 、 」 っ???、??? ? ー??。 ?????、??? 。??ー 、??? 、??? ??????、?? ? 。
『???』???????????、
???????? 。 、 、??? ? ???????? 。??? ー ー?、??? ?。 ー
?ー????????????、?????????ー????。????? 、??????? ? ???????? 、 、?ー??? っ??? 。 、?????ー? ????。??? ? 、 ??? ?っ? 。???ッ???????????? ? ?? （ ?）
?????????ッ?????? っ 。??? 、 ????。 ???? 、 、??、 ッ
???????。???? ?っ?????????、 ー ??????????? っ 。?? ? 、??? ー?ー?ー?????????「??」??? 。「??」? ? 。 ???? 、「??? 」??っ ?っ? っ 。????、??? ?、 ? ???? ? ? 、??? っ っ 。?????? 、??????、 。?? っ?、???? 、 、??? ????っ
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?。?????????、??????。??ッ?????、???????? ?。?? っ?、? 「 ?っ 。??? 」 っ
軸
?、「??、??????????????っ?????????」?????? ? っ 。??? 、 ッ 「???っ 、?? 」 、 っ 。
→??????
???????????????????????。???????っ??っ????、??????????????????、??????????? ュ??? 。 、???、? ??? ? ? 。?????? 。??「 」 っ????。????? 、??? ?????。? ー 。?????、? っ ? ィ ー??? 、 っ????っ?。??? ? ?????? ?????。????ー???? ?? 、????? っ??? 、 ?ァ 。??? っ
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????。????????ッ?????ァ???ー???????ー??ー?? ???? ? ェ???? 。? ??????? ???????、 ???????ッ?ュ? 。???っ っ っ 。??? ???? 。? ー??? ???? ー??? っ??? ョ 。????。? ?? ??? ???? 、 。??? ?? ー?。? ー 。?? ? ?。??? ???? 。??? 、
?????????????。????ェ??ィ??ー?、???????ェ??ィ???????????。??? ? 、??????。? ?ィ?。?????
????（??）
????????? 、「????」????????????。 ????? ? ?????? 、 「????? ????」 ?。????? 、 ????、 、??? ー ッ ー ー?、? ー??? っ ? 。??? ? 、（????）???????????
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???????。????????????、???????????ー??、? ??? ?。?????? っ 。??? ???? 、「 ? 」?? ??????。?「? 。??? ー ー?」? ??、? ?????? ? っ?。??? ? 、??? ? っ?。????、「?? ? ???ょ?」? ? 。「????? 。 、??? ?????? ?? 。??? ??、? 、
??????????。??????????????????、?っ????? 」??? っ ?、??「 ー」?? 。??? 、???????、????????、??? 。????? ?、??、 。????? ???? っ 、 ???? 。???っ? ? 「??? っ 、??? 」 ー 。?ッ? ? 。???、?ッ ?? 、???????? 、??? 。 ? 、??? ???っ 、???
????????????っ?。?????? 、 、 ? ?ー????????????。??????? ???、?????、 、??ッ 。 ー?????、??? 。 、?????? 。??、??? ??? 。??? 、??? ? 。??? 、 ???? 。?????? っ 。 、??? 。??? 、????? 。 ?????ー?? ー 、????? 、?? 。
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?????っ??????っ??、????????????????????。 ?、??? 。??? 、???、 ? ???? 。 ャ???、???、?? 。「????、 ? っ?っ????っ? 。???、?????????????????? 、????? 。????????、????? 。????? っ ゃ??、 、
?????????、?????。?????、??????っ???、???? 。?、? ?????? ? 、 ???? ? ????。????? 、 っ??? 、?。?????
??????????（??）
????ー?????? ??、????、???????????? ー ? っ 。??? 、ー?? っ 。??、 っ 、???? 、??? ? っ ??、 ー っ 。
?????????っ????、??????????ー??、??ー????? っ （ ）、????? っ 。????、? っ??? っ 。 っ ????ー? 、??? ?っ 、 っっ?????????? ???。????、 、??????ー っ?。??っ ???。? ????っ ? ょっ??? 、 ー?? っ 、?っ 。??? ? ー ??っ? ? 、 〜。? ???「 」。 ???、 ? 、
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?ゃ????????、????????????????っ?。???、??? ? ??、? 、 ???? 。 ?、???????????、??????? 、?????。??ー 、 ????????。??? 、 ? 、?? 。ー? ? ー 。??? ー 、 ????? ????、 ???? 、 ー??? 。 、??? 、 っ??? っ 。??? っ?っ? 、???。
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????、????????ィ???、??? ? ??? ? っ?。? 、 ィ ???? ???????。 ? 『 』??? 、 っ ??っ??、 ?。?????? 。?? 、?「???? 、 ? 、???、? 、 ????っ ? 、???、 っ ???」 っ 。??? ? 、?????。????? ???。????、 ?ー ? 、??????、 。
????ー???????????????、????、????????っ?。????、???????????っ ?、 ?ゃ????。
??????????????、????????、?????っ?っ????? 。 ? 。??? っ っ?、? 、 ー 、
ざ“
?「????????????。????????、???????????? 」??? 。?? 。??? 、 ー??? ???? ?。
屈











?????っ????????????、?? ? 、??? ? 。 ??、?ャ? ー 、??? 、 っ?ょ????? 。?????? ? ???? 、 っ 、??? 、 ー??? ??。? ? ?????? 、 ??????? 。?? 、
→??????ッ?ュ
??????っ?。????????っ??、?????????、???? ゃ ? 。??? ? ? 、??? 。????? ? ??。??? ????? 。??? 、 、??? っ 、?? 。
『???????』???、???
??? ? 。?????? 、?、? っ?「 」?? ?。 。??? っ 、??? ??。? ????。?? 。??? 、
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⑭⑭
?。?????????????????????。???? ? 、?????、 っ??、 ? っ??? 。??? 、?????????。 、????? ? 。???????
??????????
??????????、??????????????????。 、 。?????? 。??? ーっ?????。??????、「????? 」 「
?」。????「??????」??????? ? 、 ???? 。 。?っ ?（?????????」。??? ???? 、?〜 （??? ）。??? 、 ??「? 。 、??? っ 」 っ??? ? 。??? 。．?? 、???? 。 、??????「 っ 」??? 「??? 」 。??? 「?」???? 。 ?????? ??、? 。??? 。??? ? 、
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っ?、???（?????????）??????????????。??〜?。???、?????????????? ? ? ????。?? 「??」 。 っ 、??? ???? 、???????????????????????







?????????????????、???????????????????? 。?? ? （ ）
?????「???」??????「???」??????????






?????????????、???????????? っ ??。????っ?、?? ??っ?。???? ? 、??? 、??? っ 、??? 「??? ?」? 。????? 。??? 、??? 「???ー????、??????ー???????。?
?????? ? ?????? ょ 。?? 。??? 。
??。????????????????????????」????????? っ 、??? っ??。?? 、?????? 。 ? 、??? ????? 、???。??? っ 。??? ? っ 、??? っ 。??? ?、??? っ?、? 。??? 、??? ????。 っ??。??? ? 、 ?????????、? 。?????? 。
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?????????、?????????? っ 。??? っ ???（?????? ）。 ?
???????????、??????????????????、?????? 、 っ ???? ?っ?。????。「??? 」??? 、?? ?っ 。?????っ 。 、??? ???? ???? っ 。??? 。??? 、????っ 。 ??、??? ????? 「????? 」 ? 、??? っ 、??? っ 、?っ? 、???????? ?っ 。 ???? 、 っ??? 。??????
?、?????????????っ???。???、??????、?????? ? っ?? 。?????、 ?。??????
??????
????
?????????、「 ???」??????????。??? ???? 、?????っ????????????。????? 。??? ? 、 、??? ?????、??? ー 、??? っ
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?。?????????????、??????????????????????????、????????っ???。 ?????? 。?????、 っ 。??? っ 。??? っ ???? っ 、??? っ 。??、 、??? っ???、 ? ↓ っ 。?????? っ 、??? っ??? 。 ー?????。 、??? 、??? 。 、?????? 。??? 、 ????
??????????????????? っ 。????っ?。??っ 、??? ???? ? ?????。????? ????。??っ?? っ ??っ 。 ????????? 、??? ????? っ っ 。??? ? 、???? 。??? っ??? ?っ 。 ?、??? 「 っ 」 っ?。? 、????? 。??? っ????????っ ????????? ?っ っ??? 、
ilO
???。??????????????????????????。? ???? ???? ?? 、 ????っ 、?????? ? っ?。? ?????? 。??? ? っ?、? 、??? ???? ?っ 、 ???? っ 。??? ?????????。? 、?????? ???? っ?。? 、??ー 、??? ???。 ー??? っ ?????。 っ 、




????????????、??????。??????????? っ 。????っ?。 っ っ???。??? っ っ 。??? 、 ???? っ 、 、?????? ????????????? 。?「 っ
???????




??? 。????? ????? 、?????? っ ?っ?。??? 。 ャ?、? ????? っ 。
「????????????、?
??????????? ?、?????? ?」?????。??? ????っ?? 、?「?」??? 、???? ? ?。?? 、?「? ??????????っ????????
?????」??っ?????????? ? ?。??? 「??? 。 ????。 ? ?????? 」?? 。??? 。?? ?? 。?「? ? ? ?…………」??? ??? っ 。??? っ 、?? っ 。??? ???? っ 、???? 。 。??? 。??? ? ????? っ 。??? 、??? 。 っ??? 、
???っ?。????????っ?????、????????????????っ 。? ???? 、??? 、?? ? っ 。??? っ???、?っ っ? ? ?????? 、?「??? ???? 」 。??? ? っ??? 。 っ??? ー っ っ??? 。 っ??? 。 ょ??? 、???。??? っ 。??? 、?????? っ????「 」 っ?? 。??? っ 。
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?????っ?、??????????????????。?????????? ?、???? ? 。??? 。 っ ???? 。??? 、っ??????。???????????? ……????? っ??? 。 ????? 。 っ??? 。 っ っ??? っ 。?????? 、??? っ???。 っ?。? っ?? っ 。??????????っ????????? っ 。?????っ ? 、?? ー ? 。







っ??????????。?????????????。???? ?????????っ? 、 っ っ???。??? ?? 。??? ? っ??? ???????????????????
??っ?? ょ 。???????? 。??っ????っ?????????っ?????????? ?
?????（??）










???っ?。?????????????????っ??っ???っ?????? 。 ? ?っ????。??? 、 っ ?????? 、 ? 「??? 」 ?????っ?。??? ???? 「??? 」 っ 。??? 、??? っ? 。?? ?っ 。?????? 、「っ???」???????????ょっ?ゅ?????。???????????? ?「?っ??」? 、 っ????? ? っ 、???? ? ? ????? 、「 ょ??」 。???
????「????っ???」?????「 」 ? 。??? 、 ? ???? っ 。 っ??? ー?ー?っ ? 。?????。 、 ???ッ????? っ??? 」 。???ー??。「????」「????」????????? っ?っ?。???、 ー ャ?、「 ? ?っ 」??? ?????。?っ??? 。 ????? っ?? っ 。??? 。??? ?、???ッ ??っ
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???????っ???っ?。?????????、?????????????っ っ? 。? ?????っ 。??? 、??? ? っ ??? 。??? 、「??????????ゃ????↓??っ ?? っ?????」 ???? ? っ??。???? っ 、??? ??? っ 。??? っ 、??? 。 「っ??????っ ? 」 。??、??? ? 。??? ??????? 。?? 。 ????? ?? ?。
??????????
????
??????????????っ???? ?。??? 、??? っ っ 、っ???????????っ?。??? 、????? ??????っ?。??? 「????? ???? 」 「?? 」?? ? 。??? 、 、??? 、???????? ???????っ???。????? ???
?????????、?????????????????っ??っ??、「?????????『????????? 』 っ っ?」??? 。 「 ???? っ 」?っ??? っ 。??? ? 、??? ? 「??っ ???っ ょ 」「???????」??っ??? …。??????? 、???? ?ッ ?っ 。「『???????????????
????????』 （ ） っ? 」?? ?。?? 、??? ?っ?。??? 「 っ 」????? っ??? 「 」 。
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?「????????っ??????????????????」???っ?。??? ???? ? 「??? ?? ? 」????? 。
「???????????????
?????」 、 っ 。??? 「???」??、 ?? っ?? 。???、 ?? っ??? っ 。????????????? ?
????（??）
????????ーッ? 。?????????????、
?????????。??????????、??? ???? 、 ????????? 。 ?? ? 、???っ??? 、 ??……??? ? 「 ャーッ 」?????っ???、 ッ ???。??? （?、??? ）??? 、? ー 「 ァー」??「 ャーッ」 っ 、??? っ????。?っ ?「?ォー?。??? 、 ー??? 、???っ ー?? っ 。??? 、 ? 、ゃ????????????。???……






??????っ?????、??????????ょ??????、?????? ー ? ???。??? 、??? 、「?ャ??ィー????」????、??? ?っ?、?? ? 、?? ? ???。??? ? 、?? っ 。??? ォ???? 、 ???? ッ ?、??「 」 。??? ? っ 。??? 、 ???????、 、??? ー ッ ー??? 、??? 、??? 。
?????。????????????????????
????（??）
?????????、?? ??、 ???ー ャー?? 、??? ?? 、 ??、? ? ー?????? ? 。?「? 、??? ???? っ?。? 、?? ?。??? ???? 、 ???? ??????? 。??? 、?????
???????。???????????? ? ???????????? 」??? ???? 、 っ 。??? ???????。 ッ???????????。? ? ???、? 、??? ?ー 、??? ー 、?? ?。???、?ー? ?ィー ? ィ?? ッ ー??? 、 ?????? 。??? ー?、? ー 、???、? ? ??????? ? 。 ? ????? ー ュ
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?、????ー?ィ??????、?????ー????????「?????? ? ? ???」 。??? 、
㊥???????
??ー??ー?ー??????????っ?????っ?????っ?。??????? ? ?、??、?ー?、 ? ??????? 、 、
?、????、??????、????? ? ? 。??? ? ? っ?????。 ? ? っ?????。????????ー????? ?
????（??）





???? っ???」?「 っ、 っ 」??? 、??? ? ? っ?っ???、??????????↓???? ?。 っ?????。「????????????、







??????????????????? っ 。???、 っ
??????、?????っ??????????。????????????っ 、 ??ゃ???? ? 。??? ? ー ー ー ー????? ァ ?っ 。??? ???? 。??? 、??? 、????。?????? ? 、??? っ 。?? 、?「? ゃ ? 、 ゃ?? ? 」??? 。??? 、 、?っ?。?? ?? （ ?? ）???????











???????????っ?。???? ?、??????????っ?。??っ?ょ???っ?。?????????っ??? っ 。 ? 。?????? ?????。????????? ??????????? っ 、??? っ 。?「? 、 っ?? ? 」 ?????、「?????。????????????。????
??? ? 、 。 っ?????、 っ っ 。???。 ゅ っ??」 ょっ っ 。
???????????????????。?????????、??????っ?。????っ??????? ? っ 。
「????。???????。?、???????。
?ー?ー? 、 」
「????、? ? ー?ー?」「??? 、 ? ?
???????? 。??、??? ? っ 。??? 、 ー 、??? 」「 、??。 っ ? 。 」
「?????。?????っ











『??? 』 ???? 、?????








?。???っ????????????っ?っ????」??っ???、????????????????っ? ? 。 ? 、 ? ???? ? ?、 ? 、??? 。?「? ? 、 。?? ? 」??? ? 、 っ っ 。「 」??? ? 。??? 、??っ っ っ 。．
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?っ???????????っ?。「?????????」??っ?。??? ? ?、??? ? っ 。 っ ? ????????っ 。 、「???、 」「 、 ???? ? ? 。? ? ??っ っ?」? 。?「? 、 。 、?? ? 」??? ? ? ッ
「???????????……???」
??? っ 、 っ?? 。
「???。? ????? っ? ???
???。 っ 」???、?? っ 。??「 」 、「??? ? 」 ?っ
「?ー?????? ? ?っ 、 っ
??? 。 ? っ?????????????? 。????? っ 。 ??????? 、 。?「? ??? 、





「???、???????? 」「????? 。 ? 」「?? ……。 ??……」
?????? ???、「?ょっ ? ?。??? 」 っ 、 っ?。「 、 ????? ? 」? 。
「???????、?? っ? っ ? 」

















「????? 、 っ 」
??? ??????????????????????っ???。???ー????????。
「??????。? ー ??
???。??????? 。 ?ー????????????? 。 ゃ??? っ 。 っ??? 、 ー ? 。 」
「????。???????? 」「?? 。 ? 。 」「??、 ? ?」「?? ? ???」「???、? 「???? 』 」「??、 、 っ 。
平成2年、亡夫と
?????????っ??????????????。????? ? ょ 。????
????。??、?????????。????」
?「??? ???? 」?「?、 ょっ っ 。??? 。『 っ?????????? 。?ー? ???? 」
「????????、? っ? ? 。 ?
??、?ー ? 」
「????? ?」
??? ? ? ? っ 。?????? ? ???? 。 、??? ? 。 ? っ??? 。????。
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????、??????????????ッ?????? ? っ 。 ?っ 。?? ? 、?「? 、 ????? 」??? ? 、 っ??。 ? 、?? ? 。?「? 」「 っ????? 。 …… ?? 、?????? ? ?? 」「?。? 、 ? 」??? 。 っ??」??????。??????、「???、?????? 」「???。 ? ?? ???」「 ? 」?? ? ? 、??? ? 。 ? っ 、??? っ 。?「??? ??? 。??っ 、 ?」??? ???? ? 。「????」???????????? ??。
?…?????
?????っ???????????。????ー?ー???っ????っ???。?????っ??????。 ? ? っ???? 、 ? ? ???? 、???っ????????????????????。「????」 っ???。??っ ??? ???? ????? 。?「? 。 ?? 」?「? っ ?」?「? ? 。?? ? 」?「? 。?? 、 ? 」?、 ? っ 。?「? 、??? ?っ ?? 、??? っ 、 」?「? っ ? 。?? ? ? ? 」?「? 、 」
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?「???。???????????????????。??? ? っ ???? （ ?
??っ??）??、??????????????????? ? 」????? ??? 、??? 。 ? ???? っ 。 ????? 、 ? っ??? 、??? っ 。?????? 、??? ァ ッ?、? 。????? っ??、?っ??? 、?????
?????????????。?????????、??? っ ?。?「 ???????。 ? 」 ???っ? 。 っ ?、「????。?? 」??? ? っ 。 、 ?? っ?っ?。 。 、??? ? ?? ? 、




????「???????????っ????」???????????????。 ? 。????、? っ 。???「???」? ???? ????。? ? ? っ 。????? っ 、 ???? ?

















???ー????????????????????????????ー??、??。? 「????」「 」「??? ? 」 、?????? 、 ? ?ッ??? 。??? っ??? 、 っ?????。??? 「 」???、?? 。 （ ）
?
?

















































































??ャ??????、????????、???????ゃ?????????ー??ュー、????????? ? 、 ? 、 「 ャ???」 。??? 、 ょっ??? 。??? ャ 、 。??????????、 ??。??? っ
??
??????、????????、?っ?????????????。??????、?????????っ?????????。????????????、??? 、 ? 、 ? 。??ー?ー? ? ??、 ? ? 。「??????、????」
??? ?? 、 、?? 、 。???
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?????っ???。???、??????????。????ャ??????、「 ????????」、?? 。??? ? 、 ? 、??? ? 、 、 っ 、 。???? 、?? ? 。??? 、?? っ 。??? ー ー 、 っ??? ??。??? 、 ャ ー っ???。 、?、 。??ャ ?? 、 。???、?ャ??ー ー 、 、ー?ー 、 ー 、 ー ー ッ 、??? ャ? ? 、?? ャ ? 。??? 、 ? ? っ 。『????』?? ッ ー
????…?????






















?????ャ????、????っ???????っ????、??????????????。???、 ? ャ ー 。 ?
?????????、????っ????、??っ???????????。???????、???????? っ ?。??? 、 ???? っ 。 ????ー????っ?、???????????っ???。??ー ー? 、 ッ???、?ー?? 。??? 、? ッ っ 、 ー ー?? 。??? 、???、 ? 、??? 。 、 、 、??? 、 ? っ 。??? 、 っ?????ー 。 ??、??? ー 。 っ ??、??っ? っ 。??? ?ッ ー??? ? 、 ょ 。??? っ （ ッ
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??ー????????っ?????）。??????????????? ? 、 ???? っ 。??? 、 、????? ? ? っ 。 っ ? 。???? ?? ャ ? ??。??? っ 。??? 、 ャ?? 。
「??（????）」っ?、???????????
??? ??? 、??? ャ 。??? っ 。 ー ー???っ ??、 ー ー?っ?。 ? ? 。??? 、 。 、??? ? 、 ー ????? 、?????? ? 、??? 、 。??ャ 、??。??????????ー????????、???? ? 。 ??。????
9
?????
??、?????、??????????。????? 、 ? 、 ???????? 。??? ? っ 。
「?????、??ャー?????????」???
????????。 、??? ?っ?、?ェ?ー???? 、 ???? 、???? っ??ー ??? ? 。??? 、 ? ? 。??? ???? 、 ャ??? 。??? 、?? 。??? 、 ャっ???っ?。???????っ??????、????? っ?。 、???ャ 、 。??? ャ??? ?? 。???
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?????????、???????っ?。??????????、??????????、????????????っ 。??? 、 。??? っ??? ー ー 。??? 、 ー ー 。??? ???? ? 。????、? 、??? 。 ??。
????、???????っ??、???っ??、???????っ????。????、?????????? 、 ? 。????????? 、???????????????． ? 、???。 、??、 、 。
「??、???????????。????????








?????????。????????? 「 ? ???」??? っ 。「??????????。???????? 。 っ????? 」??? 、 ???????
?????????????????、? 。???????、 ????? 、??? ? 。 ????、? ? 、「 っ??? 」「 っ?」「 っ ?? ? っ???」「 」??? ? 。???、 ? 。（???????っ?、????????? ?? っ????。?? 『 ? 』????）? 。???? ? っ 、?? 、 。??? ?? 、 っ??? 」?? 。??? ょ??? ? ?、「 」??? 、 ???。「??っ 、 っ9
?????
????」??? ?、????????っ???（ ゃ ????????????? っ ?? ? ）っ??っ?。????。????????っ?? ?っ 。「 、???????? 。 。?? っ ゃ 」??? 、??? 、 、 ? 、??? 。 っ??????っ 。 ? 、???、 。?????? っ 。「 っ 。?っ? 。 」っ???????????。??? ?????? 。「 」 。??? 「 ? 」っ????、? ??。???っ?、? ? ?
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???。??????????????、? ? っ 。??? 、??? ? ??????「?」??。 、???っ 、???????、???? 。?成皿????????????????
??? 。っ?????????????、「????」 。 、????? っ 、??? ? っ 。??? 、??? っ 、「 ? ?」??? 「 」?。? ??、「????」??っ??????????? ????? っ?。 。??? 、 、
????。?????????、????????っ????????、?????っ?????????、?っ??? 。??? 、??? 、っ?、????????、??、???ゃ? ，
??。??? ?
??、????????、????????????っ?。??????ャ????? 、 ???? 。??? 。????????っ 。?? ? ．????っ ?、 ??????? 、??っ 。
???
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?「????????????????????っ??????、??????? ? ????。 ?ょ」??? 。 ェッ??、 ? 、??? ャッ???。 っ 、??? ? ? ??。「 」?? ??」??????。??? ? っ?、? っ?っ?。???、? ?????? ??っ?。 っ ??、???? ???? ? 。?、? ???? 、?? 「 」 。??? 、?
???????????、??????????、????????????? 。?????、????????????????????っ??????????。 ? 、?．???? ?? ?


















































????????? ? 、 ?
??。??????（????????、?
?? ?? 、 っ
???????????? ?っ









??? ?? ー? ?
???? 。 、
?? ? 。 、
?? 、 、 っ 、 っ
?? 「 」 ?、
?? ? ?
?? ? 。 、?
?? 。
?? ッ
??っ ? 、? っ 。





???ー? ???? ー 、???。? ? ?、??????っ ? ? っ??? 、 ? ??? 。????、．?????????、?????????ー ?? 、?? ょ? ? 。
????????＝…＝??＝?????????＝＝??＝＝…＝?????????．?．．．＝．??。????????? ?? （ ）?? ??っ ?、?? っ?、??? ? っ?。????、 ??? っ?、?????。「 ?」????? ? 、っ?????。???、??????????、????? っ 。???、?
???????????????????????????????…?? ???? 。 …???、?、?? ……。??? ???????????、??? 。．?????、??????????????
??? ?? 。 、? ?? ??? 、?????? 。???? ー??? ??? ? 。 ー?? 。 ?? （ ? ）????? 、 ?。 ???、 ? 。?? ? ー ???ー．??????????。???? …??? っ 。 ー ?、…??????? っ ?。
????????????? ?????????? ? ???。?? ? ?。????、??????????。?????…? 、 ? ?、??? ???。???? 、? 、
????????? ?っ ????。」 。?



























?? っ 。? 、
???????????っ??? ?
?ー? ??? ? ー ?
?? ?? 。 、















???、?? ?????。??、「 ? ????
?????? 、 ?????????
??????。??? ??、
???」???? ッ っ ?
????。??????? ?
?? ? 、 っ 。 ? ? ゃ?
??。??? 、
????????、??????
??? ?。 ッ 。
?? ? ャッ ー
?。? 、 、
「?????っ???っ??」????。?
?? ? ?っ 。
????????? ??。
???、??? 、 。 、
???? っ??
?? ??。????? ??
????? ? 。? ???








































????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、






?????っ??????、??? ?っ?。???????? 、 ??? っ?。????? ??。? ????????っ ??。??．??????????
???、? ??? ??、 ?。?（ ）?? ?? ?? 、
や
?? ? 「?」????????? っ?? ? 。 ィー? ? ? 、??? ー 、?? ?? 、?? ? ???「 」。?? ???? 。 ???? 。 ? （ ）
??????????????海??
?? ???。???ー????っ ?? 、? ?「??????????????っ?? 。??? っ?」??? っ ょ 、?? ? ?? 。?? ??? ???? ? っ ????っ 。? ? （ ）?? ??浜
?? 。?? ? 、?? ?っ ?? 。???? ??? 、 ??? 。?? ?????? ? 、?? ?、 っ?? 。?? ?? っ?? ? 。?っ ?。 （ ?）
???????
??????ー????????? ??っ 。 ー ??? ? 、??、?????? ??? ? 、?? ? ー??ァ ?? 、??? ? 。?? 。 っ?? ????? 。??? っ 。 （ ）先
?? ?? ー ??? っ? 。?? っ? 。?? ??ー っ???っ ??? ?っ?。 っ?。??ー ? ? ??????? ャ ー ー?、 ???? ?? っ 。??????? っ??ッ?ュ っ 。（? ）
????「????」????
?????っ????
???、 ? ??? ッ???? ??、「??????」?????????? 。???? っ?? 、?????? ?。?? ? ??? 、 ッ?? ?? っ?? ?（ ）?? ?? 「 ァ 」 ?今





??????????????、「???．?」 ?????????? ?? っ?? ??ー 。???っ? 、 っ?? っ っ?? 。?????、????????、???
???? 、???、? ? ? 、?? ? ?? ァッ?? ? ? 、??「 ? 」 っ??、 ? 。????? 、 、???? ? ? 。?、「 ?? ょ 」「?? ?? 。?? ょ 」 。????「 ?」 ???? ???? ょ 。?? っ??? ? 。
???????
??????????????????、???? ??? ? ??? 。??? ? 、 っ??? ?? ?。?????。??ゃ???????????? ッ?、? ??? ? ?? っ 、 ッ??? っ っ ??、 ??? ?、??。 ? ? ??? 、 っ?。「???????????ょ?」????、「?っ?、?????????????????」? ? 。
?? ???? ? 、 ??????、 ? ??? 。
???ー??????ー??
…?????ー????、?????????…?????????ッ????????????? 、 ー ? 「? ?? ? ? ?? 。???? 、…? 。 っ ……???? っ 。 ．…??。 ー ?? ー……??? 、??? 。 ー 、???????????????????????? ?????????????? ? ……?? ?→???? ?っ…．
???????????????
???????????????????????????????????????????????????????…の???????????????????
??????????????????? ?? ??…? 「???? ?? （??）。」?? 。?????????????
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????????ー????? （?? ?? ????）??? ー? 、「 ?」 ?。?? ? ッ??? 、 っ??? 、??? ?? 。??? ＝＝???? ー 、「 ???? 。 ．????????????????、?????? ? っ??、 ?「 」?? ??? 。 、?????????????ー ?、「 ?、?? 」 。?????? ?? ? ?。???? 。?? ??????? ????????、???
??????????????????、?????、????、?????? ょ 。??? ???? 。??、??? 。
?????????、?っ??????っ????????????、????? 、 ? ????。? （? ????）? ? 。 。????? ???
??? ????? 、 ? ? っ?? 。?????????っ ??????、??????? ?ー? 、??っ ? ょ ?。
?????????? ????????????? 。 ー 。??っ ????。?? ??? （ ）?? 「 」??? ? ?









?????「????????」?? ? ?????? ????? ?。「? 」「??? 」????ー ??っ???、????? ?? ?????。?????? ???? 。
?????ー 。? ??ー?? 。????（???? ???、? ????? ????? ） ，??ッ? ??? 、?? ?。????? ? 、 ??。? 。???? ッ?? 、 ?、?? ??? 。?? ??? 、 、??っ ????? ? 。 ?
???????????????。??ー???????????、?????????????。???? ? 。．? ??
????????。?????、?????????? ?? 。 ??? ??。???ー ー?????ー??????。 ????? ー ? ー ー。???????????? ッ ュ?? ??????? 、?? 。 ????? ?。??? ッ ー?? ? ???? 。?? 。?? 、?? 。 。??? ー??? 。
??、?????????、????。???? っ??? ? ??。? ャ?????? 。 ?? ? ????? ? 。 。????????? ??? ?。?? っ?? ??。?? ?? ? ?．?? 、 。 ー ??ー?? 。??????????
?????? （ ー?? ??? ?．??? ッ （?? 。 ????? 。 。????ー ー?? 、 。??? 。（ ????? ???）
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投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??。 ?????? 。（??、? 、 ?? ）?? ッ 、 ? 、?? ???? 。 ??????? ? ??。
?
????????????。?? ??。???、「 ッ?ュ」「 っ 」「 ?? 」「?? ッ?」「???ー?ー」?? っ?。?? ??? ? ?? 。?? 。（ 、 ァ???????? ??????????）???? ????? 。?? 、?? ??。?? ?、? ー 。


















??????????????。??ー ???。〈???〉???????????????????????? ?? ?????
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????????????????????、???????っ???????????。??????????????っ??????。??????? っ 「 ??」???????ァ? ー ャ ??? 、 ??????? ? ??
?????。
????????っ????。?????? ェッ? （ ）
?、????っ???????、?????? ? 。??? ー ? 、???? っ??、 ュー?ー????????。?? ? ?、 、?? っ??? ? 、 ? ??? ? ェッ 、?? ? 、 ? 「 」?? ? 。????ー ?? っ?? ?? ??? ? ェッ????? ?。???????? 、
???ュー?ー??????????????????。?? ?? ?、???????????っ ? ? ェッ?? ? 。?? ?「 」 ? ?????っ ? ???? 。?? ョッ????。??? ???? ? 。?? ??? 。?? ? ?? ．「 ????、 ???、 ? ??? ?? 、 ??? っ ?? 。
：：涯
??????、?ァ??????。???、??????????????????? 、??。 ッ ? ー?。??? ?、 。
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???????????????????｛?? ?? ?? ?? ?????? ? ? ? ．? ?? ?? ??．．、 、 ??? 「 」??????? …、 っ?ー 「 」 ? ? 、、
???????????? ?????? ??? ?? ? ????? ??? ? ? 。 。?? ??? ???? ????
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